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El nacionalismo es un sentimiento de exaltación de lo que es
propio.de una comunidad: territorio, lengua, instituciones y
tradición. Pero puede contener ideologías muy diversas, que
enfrenten un nacionalismo a otro. Como sentimiento, es de muy
fácil manipulación por el poder político, que depende -y por tanto.
deñende-jos mtereses del poder económico, normalmente
conservador y que está en manos de una minoría. Cuando un
nacionalismo es de izquierdas o progresista, solidario e igualitario,
asusta al capitalismo nacional e intemacional, como es lógico.
Además de los nacionalismos vasco, catalán, gallego y
andaluz, hay entre nosotros, camuflados en la derecha, muchos
herederos del nacionalismo españolista, del nacional sindicalismo
franquista, que abolió la democracia y sometió a los nacionalismos
periféricos a una dictadura durante más de 40 años.
No son 109 nostálgicos con sus viejas camisas tan sólo. Basta
fijarse en el deporte. Cuando juega un equipo madrileño, un ondear
d.e banderas españolas responde al despliegue de senyeras o de
kúmñes. Dentro de la irracionalidad que supone politizar hasta el
fútbol, esto es un disparate monumental, porque los equipos están
llenos de jugadores de otras naciones y aíses.
